












































































































































ほ め る 力 を 磨 く
報　　告
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平成２５年　４月１０日　センター会議
　　　　　４月２７日　平成２５年度第１回富山県スクールカウンセラー研修会
　　　　　４月２４日～２５日　教育実習事前指導（他学部）
　　　　　５月８日　センター会議
　　　　　５月２９日　附属人間発達科学研究実践総合センター運営委員会　
　　　　　６月１２日　センター会議
　　　　　６月１８日　教育実習協議会（附属小学校）
　　　　　６月２６日～７月２４日　教育実習事前指導（人間発達科学部）
　　　　　７月１７日　センター会議
 　　　　　　　附属学校運営委員会
　　　　　９月２日　センター紀要編集委員会
　　　　　９月４日　センター会議
　　　　　９月４日　教育実習運営協議会
　　　　　９月２０日　第８３回国立大学教育実践研究関連センター協議会（秋田大）
　　　　　１０月１６日　センター会議
　　　　　１０月１３日　平成２５年度第２回富山県スクールカウンセラー研修会
　　　　　１０月１４日　日本教育大学協会全国教育実習研究部門研究協議会（札幌）
　　　　　１０月３１日　日本教育大学協会北陸地区教育実践研究指導部門研究協議会（金沢大）
　　　　　１１月１３日　センター会議
　　　　　１１月３０日　学習環境研究部門講演会「タブレット端末で授業はどう変わるのか」
　　　　　１２月１１日　センター会議
　　　　　１２月２０日　教育実践総合センター紀要第３号（通巻１９号）発行
平成２６年　１月１５日　センター会議
　　　　　２月７日　平成２５年度教育の情報化実践セミナー（教育工学研究部門）
　　　　　２月１２日　センター会議
　　　　　２月１８日　第８４回国立大学教育実践研究関連センター協議会（東京学芸大）
　　　　　２月２８日　教育実践研究（センター紀要）発行
　　　　　３月５日　センター会議
　　　　　３月３１日　センターニュース発行
センター日誌　平成25年度の実践センターの主な行事
業務報告
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　平成２５年度も終わりを告げる３月がやってきました。自宅の庭にある２度咲きの桜は、も
う小さな白い花をつけています。今年度の実践センターの取り組みを中心に、センターニュー
スを発行することができました。加えて、今回のニュースでは、初年度の教職実践演習に取
り組んでいただいた特任教授の吉田先生に寄稿をお願いしました。また、例年通り、附属学
校園の取り組みについても報告をいただきました。
　今年度は、富山でもめずらしいほど雪が少なく、過ごしやすい冬でした。一方で関東、甲
信で記録的な大雪となり、鉄道も飛行機も道路も遮断された状態が報道され、一部で孤立し
た地域が出たり、国道や高速道路で立ち往生した自動車が丸３日も動けない状態が続くなど、
いろいろな所で大きな影響が出ました。１日に１メートルの雪は、自分が上越に住んでいる
ときには、何度か経験したことが有り、確かに大変ですが、交通は確保されていました。問
題は、そのような事態を想定した対策がなされていない場所で、多くの雪が一度に降る「豪雪」
（豪雨がそのまま雪になった状態）が起こってしまったことにあると言えるでしょう。昨今
の教育改革についても、時勢を先読みして、臨機応変な対応ができるようにしていくことが
必要と思います。実践センターの今後についても同じ事が言えるのではないかと感じています。
センター長　小川　　亮
編集後記
印　　刷　平成２６年３月３１日
発　　行　平成２６年３月３１日
編集発行　富山大学人間発達科学部
　　　　　附属人間発達科学研究実践総合センター
　　　　　代表者　小川　　亮
　　　　　〒９３０－８５５５　富山市五福3190
　　　　　電　話　076－445－6380
